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ABSTRACT 
The p r e s s u r e  conta inment  c a p a b i l i t y  o f  p l a t e - f i n  heat  exchangers f o r  
n u c l e a r  r e a c t o r  B r a y t o n  c y c l e  space power systems were e v a l u a t e d .  Representa- 
t i v e  p l a t e - f i n  specimens u s i n g  347 s t a i n l e s s  s t e e l  and H a s t e l l o y  X w i t h  a 
n i c k e l  base and g o l d  base braze a l l o y  were b u r s t  t e s t e d  a t  room tempera ture  
and 800'F (700'K) and c reep r u p t u r e  t e s t e d  a t  1200°, 1350' and 1600'F (920 ' ,  
1010' and 1140'K). 
i x  
SECTION I 
INTRO DUCT1 ON 
As p a r t  o f  t h e i r  advanced space power systems s t u d i e s ,  NASA i s  i n v e s t i -  
g a t i n g  t h e  per formance c h a r a c t e r i s t i c s  o f  advanced c l o s e d  loop B r a y t o n  c y c l e  
e l e c t r i c  power g e n e r a t i n g  systems employ ing  l i q u i d - m e t a l - c o o l e d  r e a c t o r s .  The 
h e a t  exchangers a s s o c i a t e d  w i t h  t h i s  t y p e  o f  power c o n v e r s i o n  system a r e  t h e  
waste heat  exchanger,  t h e  h e a t  source heat  exchanger, and t h e  r e c u p e r a t o r .  
These t h r e e  heat  exchangers and t h e i r  a s s o c i a t e d  i n t e r c o n n e c t i n g  d u c t i n g  d e f i n e  
t h e  heat  exchanger and d u c t  assembly (HXDA) .  
To a i d  i n  t h e  development o f  advanced B r a y t o n  c y c l e  space power systems, 
NASA f o r m u l a t e d  a s t u d y  t o  d e f i n e  t h e  a s s o c i a t e d  HXDA h e a t  exchangers and 
s u i t a b l e  o v e r a l l  packag ing  c o n f i g u r a t i o n s .  T h i s  s t u d y  was o r g a n i z e d  i n  t h r e e  
phases: 
Phase I - P a r a m e t r i c  O p t i m i z a t i o n  S t u d i e s  
Phase I 1  - Pressure  Containment T e s t s  
Phase 111- P r e l i m i n a r y  Designs 
The Phase I e f f o r t  was concerned w i t h  t h e  s e l e c t i o n  of b a s i c  t y p e s  o f  
heat  t r a n s f e r  s u r f a c e s  f o r  each o f  t h e  t h r e e  system heat  exchangers and t h e  
development o f  optimum ( i . e . ,  minimum w e i g h t )  HXDA des igns and c o n f i g u r a t i o n s  
over  a w ide  range o f  c y c l e  o p e r a t i n g  c o n d i t i o n s  and des ign  v a r i a b l e s .  The 
r e s u l t s  o f  these s t u d i e s  a r e  p r e s e n t e d  i n  Reference I .  The Phase I11 s t u d i e s  
were d i r e c t e d  t o  t h e  development o f  two HXDA p r e l i m i n a r y  des igns;  one a s s o c i a t e d  
w i t h  t h e  SNAP-8 r e a c t o r  tempera ture  capabi  1 i t i e s - - a b o u t  12OO0F (920'K) maximum 
temperature--and t h e  o t h e r  w i t h  a more advanced h i g h e r  tempera ture  l i q u i d  
1 i t h i u m  c o o l e d  r e a c t o r - - a b o u t  I 7OO0F ( I  200'K). 
des igns a r e  p r e s e n t e d  i n  Reference 2. 
These two HXDA p r e l  i m i n a r y  
P 1  a t e - f  i n  h e a t  t r a n s f e r  m a t r i x e s  r e p r e s e n t  an a t t r a c t i v e  ( i  . e .  1 i g h t  
w e i g h t  and low volume) des ign  approach f o r  b o t h  t h e  HXDA-recuperators and 
waste heat  exchangers.  I n  o r d e r  t o  o b t a i n  d a t a  c o n c e r n i n g  t h e  p r e s s u r e  con- 
ta inment  c a p a b i l i t i e s  o f  p l a t e - f i n  m a t r i x e s  o p e r a t i n g  a t  t h e  tempera ture  and 
p r e s s u r e s  a s s o c i a t e d  w i t h  advanced B r a y t o n  c y c l e  systems, NASA f o r m u l a t e d  a 
s t r u c t u r a l  t e s t  program as Phase I 1  o f  t h e  HXDA s t u d i e s .  T h i s  r e p o r t  sum- 
mar izes  t h e  exper imenta l  r e s u l t s  o b t a i n e d  i n  t h i s  t e s t  program. 

SECTION 2 
SUMMARY 
Burs t  and c reep  r u p t u r e  t e s t s  were performed t o  de termine t h e  p ressu re  
conta inment  c a p a b i l i t y  o f  347 s t a i n l e s s  s t e e l  and H a s t e l l o y  X p l a t e - f i n  heat  
exchangers. Represen ta t i ve  p l a t e - f i n  specimens were b u r s t  t e s t e d  a t  room tem- 
p e r a t u r e  and 800'F (700'K) and c reep r u p t u r e  t e s t e d  a t  1200'F (920'K), 135OoF 
(IOIO'K) and 1600'F ( I  140'K). 
sure  c a p a b i l  i t y  da ta  over  a wide tempera ture  range as shown i n  F i g u r e  2-1. The 
d a t a  i s  a p p l i c a b l e  t o  a range o f  f i n  geomet r ies  and des ign  l i f e  requ i rements .  
A t y p i c a l  s t r e n g t h  c u r v e  f o r  a 50,000-hr des ign  l i f e  u s i n g  t h e  c reep  t e s t  f i n  
geometry i s  shown i n  F i g u r e  2-1. 
The tes ts ,  there fore ,  p r o v i d e  p l a t e - f  i n  p r e s -  
The t e s t s  a l s o  p r o v i d e  a s t r e n g t h  compar ison o f  p l a t e - f i n  s t r u c t u r e s  w i t h  
t h e  n i c k e l  base b raze  a l l o y ,  AMS 7-4778, and a g o l d  base b raze  a l l o y ,  P a l n i r o  I .  
The n i c k e l  base a l l o y  has c o n s i d e r a b l y  lower  c o s t  t h a n  t h e  g o l d  a l l o y  and i s  
t h e r e f o r e  p r e f e r r e d  f o r  f a b r i c a t i o n  where i t s  use w i l l  g i v e  s a t i s f a c t o r y  p l a t e -  
f i n  performance. The two a l l o y s  w i l l  r e s u l t  i n  d i f f e r e n t  p ressu re  c a p a b i l i t i e s  
s i n c e  t h e i r  d i f f e r e n t  b raze  tempera ture  and a l l o y i n g  p r o p e r t i e s  w i l l  e f f e c t  t h e  
347 s t a i n l e s s  s t e e l  and Haste1 l o y  X f i n  and sheet s t r e n g t h  p r o p e r t i e s .  The 
p ressu re  c a p a b i l i t y  v s  t i m e - t o - r u p t u r e  of t h e  f o u r  combina t ions  o f  pa ren t  meta l  
and b raze  a1 loy, t e s t e d  a t  1350'F ( I O I O ' K ) ,  a r e  compared i n  F i g u r e  2-2. 
r e s u l t s  show t h a t  H a s t e l l o y  X b razed w i t h  AMS 7-4778 had t h e  h i g h e s t  c reep 
s t r e n g t h  a l t h o u g h  t h e  H a s t e l l o y  X -Pa ln i ro  I and 347 s t a i n l e s s  steel-AMS 7-4778 
types  had comparable p ressu re  c a p a b i l  i t y .  
t h e  h i g h e s t  s t r e n g t h  a t  1350'F (IOIO'K), t h e  t e s t s  a l s o  showed t h a t  t h e  g o l d  
a l l o y  wou ld  be p r e f e r r e d  a t  t h e  h i g h e r  tempera tures  if c o r r o s i o n  were a des ign  
f a c t o r .  
The 
A l though t h e  n i c k e l  base a l l o y  had 
The p l a t e - f i n  s t r u c t u r e  e x h i b i t s  r e d u c t i o n s  i n  p ressu re  c a p a b i ' l i t y ,  as 
compared t o  t h e o r e t i c a l  c a p a b i l i t y  based on f i n  s t rength ,  due t o  t h e  e f f e c t s  
o f  t h e  f a b r i c a t i o n  process.  R a t i o s  o f  t e s t e d - t o - t h e o r e t i c a l  s t r e n g t h  based 
on pa ren t  meta l  p r o p e r t i e s  v a r i e d  f rom 0.41 t o  0.83 f o r  t h e  b u r s t  t e s t s  s p e c i -  
mens and 0.51 t o  0.85 f o r  c reep r u p t u r e  t e s t  specimens. These s t r e n g t h  r a t i o s  
p r o v i d e  des ign  da ta  f o r  use i n  p r e d i c t i n g  p ressu re  c a p a b i l i t y  o f  a wide range 
o f  f i n  geomet r ies  and l i f e  requi rements.  However, t h e  da ta  i s  n o t  s t r i c t l y  
a p p l i c a b l e  t o  o t h e r  pa ren t  meta l  o r  b raze  a l l o y  combina t ions  and shou ld  be' 
cons ide red  o n l y  as an i n d i c a t i o n  of expec ted  per formance o f  u n t e s t e d  a l l o y -  
pa ren t  meta l  combina t ions .  
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SECTION 3 
SAMPLE DESIGN AND FABRICATION 
The basic pressure containment element in plate-fin heat exchangers is a 
single-layer sandwich consisting of two sheets and one set of fins. The test 
specimen was a 3 by 3-in. (8 by 8-cm) section of a single layer enclosed by 
header bars with a pressurizing tube as shown in Figure 3-1. Photographs of 
fabricated specimens are shown in Figure 3-2, 
FIN GEOMETRY 
The rectangular offset fin geometry (shown in Figure 3-1) can be varied 
to accommodate a range of heat transfer conditions, including the pressure 
containment requirements. Pressure capability is particularly important for 
high temperature designs where limited material strength is available and where 
limitations on maximum fabricable fin densities may be reached. The fin 
selected for the creep rupture tests was of a relatively high density to be 
representative of high-temperature requi rements and to give conservative 
strength estimates. The estimates are conservative since as fin density is 
increased fin shape departs from the desirable square-cornered shape shown in 
Figure 3-1 and strength reductions are incurred. The creep rupture fin had a 
12 percent fin density achieved by having 20 fins/in. (8 fins/cm) with a thick- 
ness of 0.006 in. (0.015 cm). 
The fin for the burst specimens had a 
fins/in. (5 fins/cm) with a thickness of 0 
density fin was used to permit testing at 
because this fin is more representative of 
creep is not a factor. 
Fin heights were 0.18 in. (0.46 cm) f 
4.8-percent fin density having 12 
004 in. (0.010 cm). This lower 
ower pressure levels and also 
lower temperature operations where 
'r the burst specimens, 0.075 in. 
(0.19 cm) for 347 stainless steel creep specimens,and 0.05 in. (0.13 cm) for 
the Hastelloy X creep specimens. Fin height is not an important factor in 
determining pressure strength since height only effects fin load redistribution 
capability, primarily in the plastic strain region. The selected heights are 
typical for the expected design requirements of Brayton cycle power systems. 
SHEET THICKNESS 
The face sheets with 0.025-in. (0.06-cm) thickness were selected t o  avoid 
load transfer from the center of the specimen to the edges and to be represen- 
tative of minimum heat exchanger side plate thicknesses. The sheet thickness 
selected had a minor effect on pressure containment capability. Sheet thick- 
ness is related to pressure containment capability by its effect on the magni- 
tude of the bending stress due to the unsupported length between fins and due 
to the ability of the sheet to transfer load from the weaker to the stronger 
fins, It was estimated that fin load reductions at the center of the specimen 
due to sheet stiffness would be less than I percent, The face sheet bending 
stresses were a maximum of about 20 percent of the fin stress so that the sheets 
would not influence containment strength. 
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B R A Z E  ALLOY SELECTION 
A nickel-base braze a l loy  and a gold-base braze a l loy  were used t o  i l l u s -  
t r a t e  comparative s t r e n g t h s  of t yp ica l  a l l o y s .  The nickel base a l loy  was 
AMS 7-4778 w i t h  t h e  following percentage composition: 92 N i ,  36, 4.5 S i ,  and 
0.1 C (maximum). The gold-base a l loy  was Pa ln i ro  I (50 A u ,  25 P d ,  25 N i ) .  
The braz ing  temperatures f o r  t h e  nickel-base and gold-base a1 loys 
and 207OoF (1350' and 1410'K), r e spec t ive ly .  
were 1975' 
FABRICATION 
The bas i c  sample was f ab r i ca t ed  i n  a s i n g l e  brazing opera t ion  w i t h  a 2 t o  
5 p s i  (14 t o  34 kN/m2) loading appl ied  t o  the  3- b y  3 - i n .  (8- b y  8-cm) sur face .  
P r i o r  t o  braz ing , the  AMS 7-4778 a l loy  (which i s  i n  powder form) was appl ied  on 
t h e  shee t s  t o  a depth of about 0.003 i n .  (0.008 cm) whereas Pa ln i ro  I f o i l  of 
0.001 i n .  (0.003 cm) th ickness  were placed between t h e  sheets and f i n s .  The 
s p e c i f i e d  time a t  braze temperature was 0.25 hr t o  simulate actual recuperator 
f a b r i c a t i o n .  A n  add i t iona l  braze cyc le  was required i n  some cases  f o r  t h e  
p re s su r i z ing  tube and t o  r epa i r  leaks a t  t he  sheet-to-header bar j o i n t .  A 
lower melting poin t  a l l o y ,  Nioro (82 A u ,  18 N i ) ,  was used f o r  t h e  addi t iona l  
braze ope ra t ions  t h a t  were performed a t  18OO0F (1260'K). 
The creep  rupture  specimen; were pressure  t e s t e d  a t  room temperature 
p r i o r  t o  placement i n  t he  t e s t  furnace t o  v e r i f y  sample i n t e g r i t y .  Tes t  
p ressures  were 1500 p s i  (10300 kN/m2) f o r  347 s t a i n l e s s  s t e e l  specimens and 
2000 p s i  (13800 k N / m 2 )  f o r  Hastelloy X specimens. I n  s e l e c t e d  cases ,  t h e  
samples were repa i red  t o  obta in  panel i n t e g r i t y  f o r  the room temperature proof 
pressure  t e s t  s . 
IO 
SECTION 4 
TESTS 
Figure 4-1 i s  a schematic representa t ion  of one of the two furnaces  used 
f o r  t h e  c r e e p  rupture  t e s t s .  The two furnaces ,  w i t h  ins ide dimensions of 
10 by I O  by 24 i n .  (25 by 25 by  61 cm) were each capable of handling s i x  panels 
and two pressure leve ls .  One furnace had a pressure  c a p a b i l i t y  of 2000 t o  
3000 ps i ( I3800 t o  20700 kN/m2 ) and t h e  o ther  of 3000 t o  5000 ps i 
34400 kN/m2) .  
separa te  pressure  system. The specimens were pressurized from a h i g h  pressure  
argon b o t t l e  through a regulator  and an o r i f i c e .  The o r i f i c e  permitted s u f -  
f i c i e n t  argon flow t o  maintain pressure  i n  the  advent of small leaks occuring 
i n  t he  system. On specimen f a i l u r e  the  o r i f i c e  r e s t r i c t e d  the  argon flow, and 
the  decreased downstream pressure a c t i v a t e d  the  low pressure  alarm. A thermo- 
couple was at tached t o  each speciman and temperatures were recorded p e r i o d i c a l l y .  
A continuous record was taken of t he  furnace control  temperature. A separa te  
low temperature alarm was incorporated f o r  addi t iona l  system pro tec t ion .  The 
specimens were placed i n  a Hastelloy X rack which separated them so t h a t  the  
f a i l u r e  of one panel would not e f f e c t  t he  l i f e  of an adjoining panel .  Figure 
4-2 shows a furnace w i t h  s i x  panels i n s t a l l e d .  
(20700 t o  
The four  groups of th ree  specimens were each supplied w i t h  a 
The room temperature burst  specimens were connected t o  a h y d r o s t a t i c  pres- 
s u r i z i n g  system a f t e r  trapped a i r  was removed from the  panels .  Hydrostat ic  
pressure was slowly increased u n t i l  panel r u p t u r e  occurred as  evidenced by a 
sudden decay i n  panel pressure  o r  deformation of the panel i t s e l f .  A ruptured 
specimen i s  shown i n  Figure 4-3. The 8OO0F (700'K) burst  specimens were con- 
nected t o  the  argon supply on the  h i g h  pressure furnace.  Temperature was 
monitored by a thermocouple a t tached t o  the panel, while pressure was being 
gradual ly  increased u n t i l  rupture  occurred. Pressur iz ing  time was I t o  2 m i n .  
The panel was then removed from the  furnace f o r  visual  examination. 
The creep rupture t e s t  specimens were instrumented w i t h  a f i b e r g l a s s  
insulated C r - A 1  thermocouple t h a t  was at tached t o  the  0.025- i n .  (0.064-cm) 
sheet of t he  panel p r i o r  t o  placement i n  the  furnace.  Upon temperature s t ab i -  
l i z a t i o n  the  panel was pressur ized  t o  i t s  se lec ted  t e s t  pressure.  The panel 
temperature and pressure  were monitored a t  s p e c i f i c  i n t e r v a l s  and recorded t o  
insure t h a t  the  c o r r e c t  panel temperature and pressure were being maintained. 
Temperature and pressure v a r i a t i o n s  were +IO°F and +I percent ,  respec t ive ly .  
A typical  creep rupture  specimen f a i l u r e  i s  shown i n  Figure 4-3. 
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SECTION 5 
RESULTS AND DISCUSSION 
The pressure  containment t e s t  r e s u l t s  f o r  burs t  and creep rupture  a r e  
summarized i n  Tables 5-1 and 5 - 2 ,  r e spec t ive ly .  The average test  values  a r e  
a l s o  compared t o  es t imated  f i n  p ressure  containment c a p a b i l i t y  assuming a f u l l y  
e f f e c t i v e  f i n  and u s i n g  published parent  metal s t r eng th  p rope r t i e s  of 347 
s t a i n l e s s  steel and Hastel loy X (References 3 and 4 ) .  
r a t i o s  f o r  t he  p l a t e - f i n  s t r u c t u r e ,  which ranged from 0.41 t o  0 . 8 3  f o r  burs t  
and 0.51 t o  0 . 8 5  f o r  creep rupture ,  represent  t h e  ove ra l l  e f f e c t s  of the p l a t e -  
f i n  f a b r i c a t i o n  process  on t h e  t h e o r e t i c a l  f i n  p ressure  c a p a b i l i t y .  P l a t e - f in  
pressure c a p a b i l i t y  vs temperature can b e  determined from the  t e s t  r e s u l t s  as  
i l l u s t r a t e d  i n  Figure 5-1, The curves use the t e s t  r e s u l t s  f o r  347 s t a i n l e s s  
steel brazed w i t h  AMS 7-4778 and f o r  Hastel loy X brazed w i t h  Pa ln i ro  I .  The 
curves show the  published parent  metal burs t  and 50,000-hr creep rupture  
s t r eng ths .  The curves a r e  shown f o r  the 20 f i n s / i n .  (8 fins/crn), 0 .006-in.  
(0.015-cm) th ickness  f i n  geometry, although s i m i  l a r  curves  could be cons t ruc ted  
f o r  a wide range of geometries t o  provide design data  f o r  p l a t e - f i n  heat 
exchangers . 
The r e s u l t i n g  s t r eng th  
For t h i s  t e s t  data  t o  be useful t o  the designer  a means of c o r r e l a t i n g  
t e s t s  such a s  those conducted i n  t h i s  eva lua t ion  w i t h  o ther  p l a t e  f i n  geome- 
t r i e s  i s  des i red .  The appl ied pressure  i s  not a t r u e  measure of t h e  s eve r i ty  
of the loading on t h i s  s t r u c t u r e  s ince  f i n  geometry and, t o  a l e s s e r  e x t e n t ,  
face sheet  geometry can be widely var ied  t o  improve o r  reduce the  p l a t e  f i n  
in te rna l  pressure  s t r e n g t h .  The s i m p l e s t  means of expressing the loading level 
devised t o  da te  is  the  f i n  t e n s i l e  s t r e s s ,  g i v e n  by t h e  following: 
= load/ f in  a rea  f i n  0 
The t h e o r e t i c a l  r e l a t i o n  between f i n  s t r e s s  and pressure ,  P ,  i s  t he re fo re  
where b and t a r e  the spacing and th ickness ,  respect ' ively.  The above 
r e l a t i o n  i s  modified t o  account f o r  actual  f i n  performance b y  including the 
s t r eng th  f a c t o r ,  f ,  as a c o r r e l a t i n g  f a c t o r  between pressure  and f i n  s t r e s s  a t  
f a i  l u re .  Therefore 
f i n  f i n  
rup t ure = f o  bf J ( b f  n-tf ( 5 - 2 )  
where CT i s  now t h e  mater ia l  s t r eng th  c a p a b i l i t y ,  e i t h e r  f o r  burs t  o r  creep 
rupture  
I5 
TABLE 5-1 
BURST TEST RESULTS 
~ 
31 60( 2 1800) 
4770 (32800) 
3770( 26000) 
2 
B u r s t  Pressure,  p s i  (kN/m ) 
5040(34700) 
5750( 39600) 
5040( 34700) 
Tempe r a t  ure, 
OF (OK) 
Average 
S t r e n g t h  
R a t i o  ( 2 )  
Test  
Values 
I 8 70 ( I 2900) 
I840( 12700) 
1900(13100) 
Average 
T e s t  Value Metal  S t r e n g t h  ( 1 )  Panel Type 
Room Temperature I870( 12900) 4550(31500) 0.41 
347 S t e e l -  
AMS 7-4770 I 330(9 160) 
I 405 (96 70) 
I370( 9440) 
2 I I O( 14500) 
2130( 14700) 
2140(14700) 
I600( I 1000) 
1625(11200) 
I700( I 1700) 
800( 700) 
Room Temperature 
800( 700) 
I370( 9440) 
2130( 14700) 
I640( I 1300) 
3280( 22600) 0.42 
4550( 3 I 500) 0.47 
347 S t e e l -  
P a l n i r o  1 
3280( 22600) 0.50 
0.61 
3540( 24400) 
36 I6( 24900) 
3280( 22600) 
3 l60( 2 1800) 
3000( 20600) 
3310(22800) 
4700(32400) 
4750(32500) 
4860(33500) 
3700( 25500) 
3 700 (25500) 
3900( 26800) 
3480( 24000) 5750( 39600) Room Temperature 
800( 700)  
H a s t e l l o y  X- 
AMS 7-4778 
0.63 
0.83 Room Temperature 
H a s t e l l o y  X- 
P a l n i r o  I 
800( 700) 0.75 
NOTE: (I) Based on nominal f i n  geometry; 12 f i n s / i n .  (5 f ins /cm),  0.004 i n .  (0.010 cm) th ickness ,  
‘burs t  = Oe505 u u l t i m a t e  
(2) R a t i o  o f  average t e s t  b u r s t  p ressure  t o  e s t i m a t e d  b u r s t  p r e s s u r e  based on p a r e n t  
meta l  s t r e n g t h .  
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TABLE 5-2 
C R E E P  TEST RESULTS 
Mater ia l  
Test 
Pressure, 
p s i  (kN/rn2) 
Time t o  
Rupture 
h r  
Average 
Strength 
Rat io  (I) 
Test 
Tempe r a t  u re,  
O F ( O K )  
Braze 
A I  l o y  
347 Stain- 
l ess  Steel 
AMS 7-4778 I ZOO(920) 0.81 3000( 20700) 
3000( 20700) 
3000( 20700) 
2400( 16500) 
2400( 16500) 
2500( 17200) 
2400( 16500) 
2400( 16500) 
2400( 16500) 
2000( 13800) 
2000( 13800) 
2000( 13800) 
I600( I 1000) 
I600( I 1000) 
I I O O (  7580) 
3300( 22700) 
3300( 22700) 
3300( 22700) 
2600( 17900) 
2600( 17900) 
2600( 17900) 
I800( 12400) 
I BOO( 12400) 
2000( 13800) 
2000( 13800) 
2000( 13800) 
2000( 13800) 
1650(1 1400) 
I650( I 1400) 
I500(  10300) 
I500( 10300) 
I500(  I 0300)  
I I O O (  7580) 
I I O O (  7580) 
3500(24100) 
3000( 20700) 
3000( 20700) 
3000(20700) 
2700( 18600) (4 .  
2400( 16500) ’ 
21 OO( 14500) 
81.9 
90. I 
164.8 
166.0 
212.7 
4.8 
3.9 
12.8 
14.4 
46.2 
47.8 
60 .5  
55. I 
62.  I 
7 2 2 . 0 ( 2 )  
3 . 0  
8.3 
9 .  I 
20.0 
25.3 
25.8 
60.0 
62.3 
I .3 
I .3 
3.0 
3.7 
4.3 
4.7 
7.5 
8.5 
10.2 
32.9 
36.8 
3.  I ( 3 )  
7.3 
8.0 
14.8 
15.8 
22.1 
656. 6 ( 2 )  
I350(  I 0 I 0 )  0.85 
Pa ln i ro  I I200(920)  0.58 
I350(  I O  I O )  0.53 
AMS7-4778 I350(  I01 0 )  0.62 Haste l loy X 
l 600(  1140) 0.51 1200(8260) 
1200(8260) 
I ZOO(8260) 
I OOO(6890) 
600(4130)  
600(4130)  
3000( 20700) 
3000( 20700) 
3000( 20700) 
2700( 18600) 
21 00( 14500) 
21 00( 14500) 
I800( I 2400) 
1300(9850) (4)  
1300(8950) (4)  
I200(8270 
850( 5840) 
850(5840) 
6.0 
6.6 
7 .  I 
9.4  
43. I 
79.0 
8.7 
15.3 
20. I 
10.2 
39.3 
103.6 
84.0 
3.0 
4 .3  
3.6 
59.2 
193.3 
(2) 
‘ P a l n i r o  I 0.59 
l600(  1140) 0.59 
NOTES: ( I )  Rat io  of t e s t  pressure t o  estimated pressure which would g ive equal rupture 
l i f e  using parent metal creep propert ies, based on 20 f i ns / i n .  ( 8  fins/cm), 
0.006-in. (0.015-cm) thickness f i n  geometry 
Test terminated p r i o r  t o  specimen f a i l u r e  ( 2 )  
( 3 )  Does not include an addi t ional  10 h r  a t  3000 ps i  (20700 kN/rn) 
( 4 )  Burst specimen; actual  t e s t  pressure was 0.37 times t h i s  pressure 
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F i g u r e  5-1. Typ ica l  P l a t e - F i n  Pressure C a p a b i l i t y  vs Temperature f o r  
347 S t a i n l e s s  Stee l  Brazed w i t h  AMS 7-4778 and H a s t e l l o y  X 
Brazed w i t h  B a l n i r o  I 
BURST TESTS 
The bu r s t  t e s t s  (Table 5 - 1 )  ind ica te  t h a t  the  347 s t a i n l e s s  s t e e l  spec i -  
mens brazed w i t h  Pa ln i ro  I were about 17 percent  s t ronger  than those brazed 
w i t h  AMS 7 - 4 7 7 8 ,  For the Hastel loy X specimens, t h e  Pa ln i ro  I braze a l l o y  
gave bu r s t  p ressures  which were an average of 28 percent  higher than the AMS 
7-4778 a l l o y .  The Hastel loy X burs t  p ressures  were 61 t o  83 percent  of the 
theo re t i ca l  value based on parent  metal u l t imate  t e n s i l e  s t r eng th  whereas the 
347 s t a i n l e s s  s t e e l  specimens had 41 t o  5 0  percent  of the  t h e o r e t i c a l  value.  
This d i s p a r i t y  i n  burs t  s t r eng th  r a t i o s  f o r  the  same f i n  spacing and thickness  
i s  not understood, However, i t  may be due t o  reduct ions i n  347 s t a i n l e s s  s t e e l  
ul t imate  t e n s i l e  s t r e s s  r e su l t i ng  from the  brazing process .  Hastel loy X 
burs t  s t r eng th  was an average of more than a f a c t o r  of two higher than 347 
s t a i n l e s s  s t e e l ,  i nd ica t ing  a cons iderable  weight advantage f o r  Hastel loy X 
f o r  burs t  p ressure  l imi ted  designs where m n i m u m  gauge l imi t a t ions  a r e  not a 
f a c t o r .  
The observed s t r eng th  reductions due o the temperature increase from room 
temperature t o  800'F ( 7 0 0 ' K )  compare favorably w i t h  p u b 1  ished parent  metal 
behavior.  T h i s  i s  t o  be expected i f  t he  f i n  s t r e s s  level i s  a reasonable 
c o r r e l a t i o n  t o  the  p l a t e - f i n  bu r s t  p ressure  of Equation ( 5 - 2 ) .  
C R E E P  TESTS 
The creep  rupture  r e s u l t s  i n  Table 5-2  a r e  presented on curves of i n t e r -  
nal p ressure  v s  t ime-to-rupture  i n  Figures 5 - 2  through 5 - 5 .  The predic ted  
pressure c a p a b i l i t y  from average parent metal creep da ta  a r e  a l s o  shown u s i n g  
Equation (5 -1  >. 
published property curve s ince  i n  some cases  the range of rupture  l i f e  values  
is  l imi ted .  Where the range of tes t  data  extends over a f a c t o r  of 100 on l i f e ,  
the t e s t  da ta  gives  a s lope comparable t o  the  parent  metal s lope,  ind ica t ing  
t h a t  t h i s  i s  a reasonable assumption. 
The average 1 i n e  fo r  t h e  t e s t  da ta  i s  drawn para1 le1 t o  t h e  
The s t r eng th  r a t i o s  quoted i n  Table 5-2 were obtained from Figures 5-2  
through 5 - 5 .  The 347 s t a i n l e s s  s t e e l  brazed w i t h  AMS 7-4778 had a r a t i o  of 
0.81 t o  0 . 8 5 ;  t h i s  was considerably higher than the  o the r  specimens which 
ranged from 0.51 t o  0 . 6 2 .  T h i s  s i g n i f i c a n t  d i f f e rence  may be a t t r i b u t e d  t o  
increased 347 s t a i n l e s s  s t e e l  creep s t r eng th  r e s u l t i n g  from the  AMS 7-4778 
braze cyc le  and braze a l loy ing  e f f e c t s .  The r a t i o s  between p l a t e - f i n  and 
theo re t i ca l  f i n  s t r eng th  were genera l ly  comparable a t  the two t e s t  temperatures 
f o r  each a l loy  combination w i t h  t he  exception of the  Hastel loy X specimens 
brazed w i t h  AMS 7-4778.  These specimens e x h i b i t e d  a loss  i n  s t r eng th  r e l a t i v e  
t o  parent metal p rope r t i e s  a t  1600'F ( I  140'K)  as  compared t o  the  1350'F (IOIO'K) 
t e s t  temperature.  T h i s  may be a t t r i b u t e d  t o  cor ros ion  which would be expected 
fo r  t h e  nickel-base braze a l loy  i n  the  a i r  environment of the  furnace.  (Several  
of the  Hastel loy X-AMS 7-4778 specimens f a i l e d  a t  the  j o i n t  between the sheet  
and header bar which is  exposed t o  the  furnace environment.)  
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F i g u r e  5-4. C r e e p  S t r e n g t h  o f  H a s t e l l o y  X B r a z e d  w i t h  AMS 7-4778 
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The p r e s s u r e  c a p a b i l i t y  o f  t h e  f o u r  specimen t ypes  a t  1350'F (IOIO'K) i s  
compared i n  F i g u r e  5-6. The average t e s t  l i n e s ,  t aken  f rom F i g u r e  5-2 th rough  
5-5, show t h a t  H a s t e l l o y  X brazed  w i t h  AMS 7-4778 was the  s t r o n g e s t  specimen, 
a l t h o u g h  t h e  H a s t e l l o y  X - P a l n i r o  I and 347 s t a i n l e s s  steel-AMS 7-4778 t ypes  
had comparable p ressu re  c a p a b i l i t y .  The 347 s t a i n l e s s  s t e e l  b razed  w i t h  
P a l n i r o  I had about 50 pe rcen t  o f  t h e  p r e s s u r e  c a p a b i l i t y  o f  t h e  o t h e r  combina- 
t i o n s .  A l t h o u g h  H a s t e l l o y  X b r a z e d  w i t h  AMS 7-4778 had t h e  h i g h e s t  s t r e n g t h  
a t  1350'F (IOIO'K), t h e  c o r r o s i o n  r e s i s t a n c e  o f  t h e  P a l n i r o  I a l l o y  would 
presumably make i t  t h e  p r e f e r r e d  a l l o y  comb ina t ion  f o r  temperatures i n  t h e  
1300' t o  1600'F (980 t o  I140'K) o p e r a t i n g  temperature range. 
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